




















































































































































































































































































































































関係性 所知 能知 報身の利他のはたらきに対応
報身としての阿弥
陀仏の一部









相 無相 有相 有相 有相













































































































































































































































































































































2020 年 9 月 23 日受理
48（ ）
49（ ）
50（ ）
51（ ）
52（ ）
53（ ）
54（ ）
55（ ）
56（ ）
57（ ）
58（ ）
59（ ）
60（ ）
61（ ）
『逆修説法』における法然の阿弥陀仏観（一ノ瀬和夫）
14 ──
